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I Congreso Internacional
«Conocimiento, Tecnologías y Enseñanza» 
6, 7 y 8 de Febrero de 2013.
Centro Gallego de Arte Contemporánea y Museo do Pobo Galego,
Santiago de Comspotela, España
El I Congreso Internacional «Conocimiento, tecnologías y enseñanza: políticas y prácticas
universitarias», tiene como propósito fundamental posibilitar un debate, por y
para universitarios, sobre algunos de los problemas contemporáneos de las
universidades. Un debate que permita identificar las voces de la universidad
pública ante el conjunto de demandas cruzadas procedentes de los diferentes
organismos y agencias nacionales e internacionales. Pretendemos reflexionar
acerca de las relaciones entre las políticas y las prácticas en las universidades,
en las economías y sociedades de la información y el conocimiento, poniendo
el foco en cómo afectan a los procesos de enseñanza y aprendizaje. En el
respeto a la complejidad del problema que planteamos, el enfoque abordado
pretende no aislar las prácticas que se desarrollan en las universidades, de las
políticas y los contextos que las generan.
El encuentro está organizado en el contexto de un Proyecto de Cooperación
denominado «Universidad en la sociedad del conocimiento. Fortalecimiento
institucional de áreas dedicadas a la enseñanza universitaria con nuevas
tecnologías» que se está desarrollando entre la Universidad Nacional de Córdoba
(Argentina) y la Universidad de Santiago de Compostela (España) y forma
parte del conjunto de actuaciones llevadas a cabo por la RED UNISIC
(Universidad y Sociedad de la Información y el Conocimiento) desde 2006,
con el apoyo de la AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo).
Más información:
http://contece.ffyh.unc.edu.ar/
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I JornadasNacionales y III Jornadas de Experiencias e
Investigación en Educación a Distancia y Tecnología
Educativa
14 y 15 de Marzo de 2013.
Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.
El Programa de Educación a Distancia (PROED) y el Consejo de Educación a
Distancia de la UNC organizan las I Jornadas Nacionales y III Jornadas de
Experiencias e Investigación en Educación a Distancia y Tecnología Educativa
a desarrollarse el 14 y 15 de marzo de 2013 y convoca a investigadores y docentes
a participar en el evento con la presentación de sus experiencias e investigaciones.
La realización de ambos eventos apuntan a consolidar un espacio de reflexión,
difusión y debate sobre estas problemáticas. Las mismas se llevarán a cabo en
la sede de nuestra Universidad y, en esta oportunidad, la convocatoria, que se
dirigía en ciclos anteriores a docentes e investigadores de la UNC, se amplía a
otras Universidades e Institutos de Formación Docente y a Escuelas y Colegios
de Nivel Medio y Educación Especial y Hospitalaria de la República Argentina. 
Además, entre otros eventos y como actividad pre-congreso, el 13 de Marzo, se
realizará una «Jornada de trabajo interno de equipos de producción de materiales
educativos de la UNC», destinada al fortalecimiento de los equipos de
asesoramiento y producción de materiales educativos de las diferentes Unidades
Académicas de la UNC. Se prevé también la puesta en marcha de diversos
talleres abiertos a los participantes.
Más información:
http://www.unc.edu.ar/estudios/programas-saa/proed/Servicios/
capacitacion/jornadas/2013
Mail: jornadas2013@proed.unc.edu.ar
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Como virtualizar la oferta educativa con calidad
Promoviendo, desarrollando y evaluando la formación
virtual
10 al 12 de Abril de 2013.
Conferencia Internacional.
Córdoba, Argentina.
La universidad es una de las instituciones clave de la sociedad, pero esa
importancia adquiere una relevancia especial en la actual sociedad de la
información y el conocimiento. Para mantener ese liderazgo en la sociedad,
hoy la universidad esta en proceso de cambio.
Las TIC han permeado todos los niveles y sectores sociales sentando
importantes bases para esa transformación. Todo ello ha generado una
interesante relación entre la universidad, generadora y difusora de conocimiento
y la sociedad de la información y el conocimiento. En ese contexto, la tecnología
y su potencial catalizador están generando condiciones propicias para el
desarrollo del camino a la virtualizacion y a la creación de redes. Tanto en la
oferta académica presencial como a distancia, la universidad puede por esta
vía, superar el marco físico del aula para contribuir a la construcción de un
continuo formativo que alimente y enriquezca la sociedad de la información y
el conocimiento.
Esto se ha convertido en un imperativo para la universidad actual que deberá
preocuparse y ocuparse, además de la calidad de su estructura académica y
pedagógica, por la estructura tecnológica que soporte los cambios requeridos.
Estas preocupaciones serán el centro y nos mantendrán ocupados en esta
Conferencia Internacional.
Más información:
http://www.ubp.edu.ar/conferenciaead/
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XV Congreso Mundial de Educación Comparada
24 al 28 de Junio de 2013.
Buenos Aires, Argentina.
El XV Congreso Mundial de Educación Comparada se desarrollará del 24 al
28 de junio de 2013, en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
Bajo el lema “Nuevos tiempos, nuevas voces. Perspectivas comparadas para la
educación”, se proyecta hacer lugar a nuevas expresiones académicas, que sean
fruto de los profundos cambios que se están produciendo tanto a nivel mundial
como en cada una de las regiones y que enmarcan la actualidad de la educación
y de los sistemas educativos, a partir de la perspectiva comparada.
El Congreso Mundial contará con la participación de colegas invitados de todos
los continentes, así como de especialistas, investigadores, docentes y actores
del sistema educativo, a través de la presentación de sus trabajos científicos,
tanto en forma individual como a través de las cuarenta sociedades de educación
comparada e internacional que forman parte del WCCES (World Council of
Comparative Education Societies).
Más información en:
http://wcces2013.com.ar/website/espanol/inscripciones
Décimo Simposium Iberoamericano en Educación,
Cibernética e Informática: SIECI 2013
9 al 12 de Julio, 2013.
Orlando, Florida, EE.UU.
Cada vez más se vienen multiplicando, e intensificando aceleradamente, las
interrelaciones entre las disciplinas de Educación y Entrenamiento y la de
Tecnología de Información y Cibernética. Producto de estas interrelaciones se
presentan, en formas a veces inesperadas, pero con ideas originales y efectivas,
innovaciones instrumentales y metodológicas, que permiten identificar nuevas
sinergias entre ambas disciplinas. En consecuencia, el propósito fundamental
del Simposium Iberoamericano de Educación, Cibernética e Informática (SIECI
2013) es el de servir de foro para comunicar académicos, profesionales y
consultores de ambas disciplinas: el educativo y el informático/cibernético.
Más información: www.2013iiisconferences.org/sieci
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6° Seminario Internacional de Educación a Distancia
RUEDA (Red Universitaria de Educación a Distancia
Argentina)
10, 11 y 12 de Octubre de 2013
Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina
Los días 10, 11 y 12 de octubre de 2013, y con sede en la Universidad Nacional
de Cuyo, Mendoza, Argentina,  la RUEDA – Red Universitaria de Educación a
Distancia Argentina – organiza su VI Seminario Internacional, que bajo el
lema «La educación en tiempos de convergencia tecnológica» convoca a
expertos, investigadores, docentes, estudiantes y otros actores interesados en
las problemáticas de la Educación a Distancia y la Tecnología Educativa, con el
fin de generar un espacio de debate, cooperación, producción y difusión
científica y académica.
Más información:
http://www.rueda.edu.ar
E-mail: seminariorueda2013@uncu.edu.ar
